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RINGKASAN 
 
Kemungkinan terjadinya Pertumbuhan Janin Terhambat saat kehamilan 
dapat berdampak pada bayi yang akan dilahirkan. Ny. N merupakan salahsatu ibu 
hamil usia30 tahun G3P2Ab0Ah2yang mengalami PJT saat umur kehamilan 34 
minggu. Ny. N melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Kotagede I. 
Asuhan kebidanan berkesinambungan ini ditujukan untuk mengatasi 
kemungkinan yang akan terjadi saat persalinan dan bayibaru lahir/neonatus 
dengan pemantauan secara rutin dan memfokuskan pada pemantauan kebutuhan 
nutrisi selama hamil untuk mencegah terjadinya dampak dari PJT yaitu BBLR. 
Pada saat kehamilan Ny.N terdiagnosa hamil dengan PJT karena 
ditemukan hasil pemeriksaan TFU 24 cm pada saaat umur kehamilan 34 minggu 
dengan TBJ 1860 gram. Maka dari itu selama kehamilan diberikan KIE 
pemenuhan nutrisi dan pemberian makanan tambahan.  Saat persalinan TFU ibu 
28 cm dengan TBJ 2635 gram. Ibubersalins ecara normal di Klinik Pratama Bayi 
lahir normal dengan berat bayi lahir 2700 gram dan telah dilakukan KN sebanyak 
3 kali. Selama masa nifas dilakukan KF sebanyak 3 kali, dan tidak ditemukan 
kelainan. Pada asuhan pelayanan KB, ibu telah menajadi akseptor KB suntik 
progestin pada tanggal 26 Mei 2017. 
Asuhan selama kehamilan dengan PJT berhasil teratasi.Ibu bersalin 
normal. Bayi lahir spontan dengan berat badan bayi  2700 gram, sehingga kasus 
PJT pada Ny.N terbukti dapat  teratasi. Selama kunjungan neonatus tidak 
ditemukan kelainan. Dalam masa nifas ibu sebatas mengalami ketidaknyamanan 
yang bersifat fisiologis. Program KB telah terpenuhi, Ny. N sudah menjadi 
akseptor KB suntik progestin aktif. 
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